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Аннотация: Рассматриваются проблемы междисциплинарного 
диалога ученых и философов на площадке Международных чтений 
«Великие преобразователи естествознания». Акцентируется 
важность «живого» общения представителей различных 
социокультурных парадигм. Описываются основные вехи 
становления и развития тематики Чтений, анализируется характер 
обсуждаемой проблематики.   
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